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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
"Acedrex" is presented as a model of quality for the surgical area and emerges as a tool that 
contributes to achieving the objectives and challenges of the surgical area in particular and 
healthcare organizations in a broader sense. Among them, it is to recognize the talent and 
infinite knowledge within the people, to enhance it, develop it and retain it in the enterprise 
itself. "Acedrex" born on the basis of knowledge management, tries to demonstrate and justify 
how the implementation and commissioning of this model will serve to provide enriching unity 
and own "business" of wisdom knowledge and experience. Everything that staff learn improves 
or changes during practice and execution of their duties, should not only be on "people" but 
transmitted to the "enterprise" in this way enrich and give it added value. Thus this knowledge 
may be exploited in different situations to which they and other professionals will face in the 
future. The result is sought and expected service orientation towards excellence and total 
quality. For it is key and working on the implementation of what are called "lessons learned" 
that will form the base skeleton "Acedrex". 
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“Acedrex” se presenta  como un modelo de calidad para el área quirúrgica y  se 
perfila como una herramienta que contribuye a alcanzar los objetivos y retos del área quirúrgica 
en particular y de  las organizaciones sanitarias en un sentido más amplio. Entre ellos, está el 
reconocer el talento e infinito conocimiento  que hay en las personas, para  potenciarlo, desarrollarlo 
y retenerlo en la propia empres. “Acedrex” nace teniendo como base la gestión del 
conocimiento, intenta demostrar y justificar como la  implementación y puesta en marcha de 
dicho modelo, servirá para dotar enriquecer a la unidad y a la propia “empresa” de 
conocimiento  sabiduría y experiencia. Todo aquello que el personal aprende mejora o 
modifica durante la práctica y ejecución de sus funciones, no sólo debe quedar en “las 
personas”, sino transmitirse a la “empresa” de esta manera enriquecerla y dotarla de un valor 
añadido. De este modo éste conocimiento podrá ser aprovechado en diferentes situaciones a 
las que se enfrentaran ellos y otros profesionales en un futuro. El resultado buscado y 
esperado  es la orientación del servicio hacia la excelencia y calidad total. Para ello resulta 
clave y se trabaja en  la puesta en marcha de lo que se denominan “lecciones aprendidas” que  
constituirán el esqueleto y base de “Acedrex”. 
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